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Abstrak 
Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, semakin banyak pula cara 
untuk mendapatkan sebuah informasi yang cepat dan akurat. Terutama di dunia 
pendidikan, informasi sangat diperlukan, bahkan sistem komputerisasi di 
lingkungan pendidikan sangat dibutuhkan guna mendapatkan suatu informasi. 
Sehingga dengan adanya sistem komputerisasi dapat mempercepat dan 
mempermudah dalam pengolahan data agar menghasilkan informasi yang tepat, 
cepat, akurat serta sesuai dengan kebutuhan. Pada SMPN 17 Surabaya sendiri 
pencatatan serta pengawasan pada aset barang (Inventaris) masih dilakukan secara 
manual , oleh sebeb itu dibuatlah suatu sistem informasi monitoring berbasis web. 
Pembangunan sistem informasi monitoring inventaris sekolah ini merancang dan 
membangun suatu sistem yang bertujuan membantu dalam pengolahan data 
akademik sekolah di SMP Negeri 17 Surabaya, agar bisa menghasilkan sistem 
informasi yang akurat, cepat, serta mempermudah dalam pengolahan data 
inventaris sekolah sekolah seperti, mengelola pengajuan, pengaduan, pemidahan 
inventaris, mutasi, serta  penyewaan peminjaman siswa sehingga mempermudah 
pekerjaan tata usaha bagian inventaris, sekolah dan kepalah sekolah dalam 
pengolahan data inventaris di sekolah. Sistem Informasi monitoring inventaris 
membantu petugas tata usaha bagian inventaris, kepala sekolah dalam pengolahan 
data akademik sekolah di SMP Negeri 17 Surabaya. Masalah Sosialisasi Tentang 
Penggunaan Sistem Informasi ini juga kerap menjadi kendala yang harus 
diperhatikan karena tidak sedikit orang yang buta akan sistem komputerisasi. oleh 
sebab itu sistem informasi ini harus dibuat semudah mungkin untuk digunakan 
oleh pengguna. 
 
Kata kunci : Sistem Informasi Monitoring inventaris 
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1.1.     Latar Belakang 
Perkembangan teknologi sekarang ini khususnya teknologi informasi 
berkembang sangat pesat. Teknologi informasi sekarang ini lebih banyak 
menggunakan komputerisasi, yang dapat mempemudah pemakaian dalam 
memahami serta membantu dalam menyelesaikan pekerjaan. Penggunaan 
komputerisasi dalam dunia tata usaha khususnya dalam bidang pencatatan barang 
memang memegang peranan penting dalam proses kinerja Sekolah. 
Inventaris merupakan kebutuhan umum pada sebuah institusi sekolahan, 
tidak terkecuali  SMP NEGERI 17 SURABAYA Secara umum pengelolaan 
inventaris pada SMP NEGERI 17 SURABAYA masih dilakukan secara manual 
dan tidak bersifat real time, disamping itu sistem pengajuan pengadaan barang 
serta pengaduan barang yang sudah tidak layak (mutasi barang)  masih sebatas 
pengajuan biasa, jadi kalau kepala sekolah tidak berada ditempat maka pengajuan 
pengadaan barang ataupun pengaduan mutasi barang tidak bisa dilakukan, 
menunggu kepala sekolah berada ditempat (sekolah). Untuk itu  perlu dibuat suatu 
sistem pengiriman laporan pangajuan barang & pengaduan mutasi barang kepada 
kepala sekolah yg terdapat pada sistem ini 
Oleh karena itu perlu dibuat suatu sistem untuk mendata inventaris barang-
barang yang dapat digunakan pada bagian tata usaha agar dapat memonitoring 
inventaris barang-barang yang ada. Sistem Monitoring Inventaris Barang ini juga 
memberikan kemudahan bagi guru bagian tata usaha untuk mendapatkan 
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informasi mengenai data-data barang yang tersimpan dengan rapi, integrity 
terjamin, pengolahan data atau informasi dapat dilakukan secara lengkap, cepat, 
tepat dan akurat. 
1.2.   Rumusan Masalah 
  Dari uraian latar belakang di atas, penulis mencoba mengangkat sebuah 
fenomena atau permasalahan yaitu “bagaimana monitoring inventaris berbasis 
website sehingga dapat mengelola data inventaris pada SMP 17 SURABAYA”?. 
1.3. Batasan Masalah 
Agar pembahasan dan penyusunan tugas akhir ini dapat dilakukan secara 
terarah dan tidak menyimpang serta sesuai dengan apa yang diharapkan, maka 
perlu ditetapkan batasan-batasan dari masalah yang dihadapi, yaitu : 
1) Mencatat data – data pembelian barang. 
2) Memonitor data mutasi, inventaris, pengaduan, penyewaan/peminjaman. 
3) Membuat pengajuan barang. 
4) Mutasi barang. 
5) Aplikasi berbasis web  
6) Peminjaman &  penyewaan barang 
7) Tidak membahas perhitungan akuntansi 
8) Hanya membahas Inventaris pada ruang Lingkup ATK 
9) Satu kali pengajuan hanya satu barang 
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1.4. Tujuan 
 Berikut ini merupakan tujuan yang hendak di capai berdasarkan studi kasus 
diatas adalah merancang dan membangun sistem informasi monitoring barang 
inventaris berbasis web. 
1.5. Manfaat 
 Berikut ini beberapa manfaat yang dapat diambil dari permasalahan yang 
diteliti adalah : Ikut serta dalam mengembangkan Sistem Monitoring Inventaris 
serta membantu memberikan kemudahan kepada user ( pihak lembaga ) untuk 
dapat membuat suatu laporan pengajuan pengelolaan barang. Masalah Waktu juga 
lebih Efisien dibandingkan dengan mencatat transaksi dengan cara manual atau 
menggunakan aplikasi standart. 
 
1.6. Metodologi Penelitian 
Adapun langkah - langkah metode penelitian yang dipergunakan dalam 
pengerjaan Tugas Akhir ini adalah : 
 
a. Studi Literatur 
Mencari referensi dan bahan - bahan pustaka tentang teori-teori dan beberapa 
informasi yang berhubungan atau memiliki manfaat dalam pemecahan 
masalah berdasarkan permasalahan yang akan dikerjakan dalam tugas akhir 
ini. 
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b. Pengumpulan Data – Data Studi Kasus. 
Mencari contoh-contoh kasus serupa yang berhubungan dengan permasalahan 
yang dikerjakan dalam Tugas Akhir ini. 
c. Analisis dan Perancangan : 
Membuat analisa berdasarkan data-data yang sudah dimiliki, melakukan 
analisa kebutuhan sistem. Membuat konsep perancangan aplikasi dimulai 
dengan perancangan basis data dan desain antar muka aplikasi. 
d. Implementasi Program : 
Mengimplementasikan teknik dan metode yang akan digunakan. Detail 
mengenai implementasi program dilakukan sesuai dengan hasil analisa dan 
perancangan aplikasi. 
e. Pengujian Aplikasi 
1) Melakukan pengujian pada aplikasi yang telah dibuat. Menguji ketepatan data  
dan efektifitas sistem yang diterapkan pada aplikasi. 
2) Evaluasi dan Penarikan kesimpulan. 
3) Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja aplikasi apakah sudah sesuai 
dengan rencana, dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil 
evaluasi tersebut. 
  
1.7.  Sistematika Pembahasan 
 Sistematika pembahasan yang dibuat dalam tugas akhir ini disusun dalam 
beberapa bab, yang dijelaskan sebagai berikut: 
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BAB I   PENDAHULUAN  
Bab ini berisi tentang deskripsi umum Tugas Akhir yang meliputi 
diantaranya latar belakang, batasan masalah, tujuan, manfaat, 
metodologi serta sistematika pembahasan. 
BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang konsep dari teori pembelajaran yang menjadi 
dasar pembuatan Tugas Akhir diantaranya tentang Monitoring 
inventaris, Web Arsitektur, PHP, AJAX  dan  MySql. 
BAB III   ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang analisa dari sistem yang akan dibuat dan 
perancangan sistem yang meliputi diantaranya deskripsi umum 
sistem, kebutuhan sistem, perancangan proses latar dan 
perancangan antarmuka (interface).  
BAB IV   HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang penjelasan lingkungan uji coba sistem, 
skenario uji coba, pengujian error handling yang dilakukan untuk 
kelayakan sistem ini. 
BAB V  PENUTUP  
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran untuk pengembangan 
sistem lebih lanjut dalam upaya memperbaiki kelemahan pada 
sistem guna untuk mendapatkan hasil sistem sesuai dengan yang 
diinginkan dan kesempurnaan sistem. 
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